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Abstract:Based on the essence of the transformations in the equivalent circuit，this paper underlines the impor-
tance role of Thevenin's theorem on the theoretical level，and elaborates the establishment method of the Thevenin'
s equivalent circuit． Moreover，the limitation of the equivalent model is emphasized and analyzed with Norton mod-
el． The examples of practical application are illustrated to deepen the understanding of Thevenin's theorem．



















































电路中电阻 Ｒ和 Ｒ1 的取值。
可以采用回路电流法，如图 4 所示，建立偏置电












(Ｒ1 + Ｒ3)× Il1 + Ｒ3 × Il3 = VBCO
Ｒ2 × Il2 = -VBEO
Ｒ3 × Il3 = VCC － VCEO


























采用戴维宁等效来解决偏置电路电阻 Ｒ 和 Ｒ1
取值问题，首先，确定待分析网络，即有源线性一端
口网络 A 和负载网络 B，如图 6 所示，画出等效模
型。
图 6 戴维宁等效求解 Ｒ和 Ｒ1
那么，根据 KVL，可列出
VBB = ＲBB × IBQ + VBEQ (3)
其中 VBB相当于开路电压，见图 7(a) ，根据分压可得





ＲBB = Ｒ / /Ｒ1 (5)
选定静态工作点，已知 Vcc、VBEQ，IBQ的值，联立





















形式。但是，也有特殊情况。如图 9 所示，端口 1-1'
往左看入
图 9 例题




电压 u2 和电流 i分别为
u2 =
u
6 + 6 × 126 + 12
× 6 × 126 + 12













3 = 0 (8)
电路的等效电阻为
Ｒeq = u / i = 1 /0 = ∞ (9)




6 + 12 × 812 + 8
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